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Abstract
?We report a professional musician with cerebral infarction affecting the parieto-
temporal lobe and the precentral gyrus of the left cerebral hemisphere, whose pre-
morbid musical ability was well known. The subject was a 50-year-old left-handed 
male composer and pianist who graduated from the Department of Composition at 
Tokyo University of the Arts, which is one of the top music colleges in Japan. We 
thoroughly evaluated his abilities after the stroke, especially with respect to language 
(aphasia) and music (amusia). With regard to language, he only showed pure 
anarthrie, despite the brain lesion involving the left parieto-temporal region. As for 
music, he showed slight deterioration compared to the pre-morbid level in the domains 
of absolute pitch, piano playing, and reading music. We discuss these results in the 
light of our patient’s anomalous cerebral lateralization.
Key words:  professional musician, aphasia, amusia, handedness, cerebral 
lateralization
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